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ABSTRACT
Penelitian telah dilakukan di Anoi Itam, Sabang dengan menggunakan metode VES (Vertical Electrical Sounding). Metode VES
merupakan salah satu bagian dari teknik pengukuran geolistrik yang juga metode eksplorasi geofisika di bawah permukaan bumi.
Metode ini sangat berguna untuk digunakan dalam eksplorasi air tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi
lapisan akuifer dengan mengunakan konfigurasi Schlumberger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah studi terdapat potensi
air tanah yang baik hanya pada profil VES 1 ditunjukkan oleh lapisan akuifer yang memiliki nilai resistivitas rendah dengan nilai
9,02 Î©m pada kedalaman 15 â€“ 25 meter. Sedangkan profil VES 2 dan VES 3 hasil tidak menunjukkan hasil yang sama di
kedalaman yang sama bahwa adanya lapisan akuifer. Nilai resistivitas dari VES 2 dan VES 3 adalah 1721 Î©m dan 163 Î©m
dimana diduga sebagai batupasir, pasir dan kerikil.    
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